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П.А. Крушеван -  первый публикатор главной фальшив­
ки ХХ века -  «Протоколов сионских мудрецов». В статье пока­
зывается, как редактор-издатель петербургской газеты «Знамя» 
оказался жертвой многоходовой комбинации тайной полиции, 
направленной на внедрение в общественное сознание «Прото­
колов». П.А. Крушеван распознал фальшивку, несмотря на это, 
он позволил проманипулировать собой. Автор анализирует ха­
рактер участия и мотивы, двигавшие П.А. Крушевана на публи­
кацию поддельного текста. В статье говорится о месте «Протоко­
лов» в общественно-политической жизни России в начале 
XX века.
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В и стор и ч еской  л и тератур е ки ш и н евски й  публ и ци ст П авел К р уш еван , буд у­
щ ий «черн осотенец », и звестен  как  вдохн о ви тель К и ш и н евск ого погром а 1903 г. М е ­
нее и зучен а его р ол ь в п убл и кац и и  п оддельн ого д окум ен та, повли явш его на и д ео л о ­
гию  осн ов н ы х п р авор ади кальн ы х д ви ж ен и й  Е вр о п ы  и А м ер и к и  в Х Х  в., -  «П р отоко­
л ов си он ск и х м удрецов». С ам ы м  ран н и м  печатны м  вар и ан том  этого текста бы л в ар и ­
ант, оп убл и кован н ы й  в н о м ер ах от 28 августа (10  сентября) до 7 (2 0 ) сентября 1903 г. 
в ред акти р уем ой  П .А. К р уш еван ом  петер бур гской  газете «Зн ам я»1. Х отя  поздн ее и с­
следователям и  бы л р азы скан  р усски й  текст «П ротоколов», отн осящ и й ся  к 1901 г., 
первой  его п убл и кац и ей  стала все ж е п убл и каци я в газете «Знам я». С теп ень уч асти я  
К р уш еван а в этом  преступл ен и и  засл уж и вает сп ец и ал ьн ого р ассм отрен и я.
П убл и кац и я «П ротоколов» в «Знам ени» п р ед ставл ял а собой  завер ш ен и е м н о ­
гоходовой  секретн ой  операци и. С огласн о верси и  их пр ои схож ден и я, разр аботан н ой  
и звестн ы м  разобл ач и тел ем  тай н  охран ки  ж ур н ал и стом  В.Л . Б ур ц евы м 2, «П р отоко­
лы » сф абр и к овала группа пол и ц ей ск и х аген тов по указан и ю  н ач ал ьн и ка за р уб еж н о ­
го отдела Д еп ар там ен та тай ной  поли ц и и  П .И . Р ач к овского. Д ей ствовал  ли он по з а ­
дан и ю  своего рук оводства, или по собствен н ой  и н и ц и ати ве -  этот воп рос остается 
д и скусси он н ы м . С реди р о сси й ск и х р ево л ю ц и о н н ы х эм и гр ан тов, за котор ы м и  сл ед и ­
ли сотрудн и к и  Р ачк овского, в то врем я завед ую щ его  аген турой  Д еп ар там ен та п ол и ­
ции в П ариж е, и м ел ось м ного евреев. Н ем ало их бы ло и в р яд ах н ем ец кой  и ф р ан ­
цузской  соц и ал -дем окр ати и , и д р уги х л ев ы х  партий. И те, и др уги е я ростн о к р и ти к о ­
вали ц арское прави тел ьство. 6 ию ня 1891 г. Р ач к овски й  пр едлож и л  н ач ал ьству  в П е­
тербурге, р азвер н ув кам п ани ю  д и скр еди тац и и , п ресечь в зар о д ы ш е всякую  си м пати ю  
к евреям  и обел и ть л ю бы е м еры , п р и н и м аем ы е проти в н и х в России . Н ачал ьство к о ­
л ебалось. С ан кц и я я к о бы  бы ла п ол уч ен а только в 1894 г., когда во Ф р ан ц и и  р а зв ер ­
н улась ан ти сем и тск ая  кам пани я, связанн ая с «делом » А .Д р ей ф уса, оф и ц ер а ф р ан ­
ц узского Г ен ш таба, л ож н о обви н ен н ого в ш п и он аж е в п ол ьзу  Герм ан и и .
И сп ол н ен и е зам ы сла П .И . Р ач к овски й  поручи л сво ем у  аген ту со тр уд н и к у га ­
зеты  «Ф игаро» М атвею  Г ол ови н ск ом у, р о сси й ск о м у ж ур н ал и сту, волею  судьбы  з а ­
бр ош ен н ом у в П ариж . Р ези д ен т уч ел  его хор ош ее зн ан и е ф ран ц узского  язы к а, а так -
1 Знамя. 1903. № 190. 28 августа /10 сентября. С. 2; №191. 29 августа /11 сентября. С. 2; № 192. 30 
августа /12 сентября. С. 2; № 193. 31 августа /13 сентября. С. 1-2; № 194. 1/14 сентября. С. 1-2; № 195. 2 
/15 сентября. С. 1-2; № 196. 2/15 сентября. С. 2; № 197. 4/17 сентября. С. 2; № 200. 7/20 сентября. С. 2.
2 Некоторые исследователи выражают серьезные сомнения в причастности российской тайной 
полиции к созданию «Протоколов» (Степанов С. Черная сотня. М., 2005. С. 514, 515).
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ж е н ал и чи е связей среди ф ран ц узской  и н телл и ген ци и , и п р и влёк к сотр уд н и ч еству  в 
качестве л и тератур н ого  р ед ак тор а п ол и ти ч еск и х ф ал ьш и вок. В аж н ую  роль в и зго ­
товл ени и  «П ротоколов» сы грал  и др угой  аген т охран ки , И ван М ан асеви ч -М ан уй л ов, 
крещ ены й  еврей. О сновны м и  и сточн и кам и  их «вдохн овен и я» стали п ам ф л ет ф р ан ­
цузского п и сателя М ор и са Ж о л и  «Д и алог в аду м еж д у М аки авел ли  и М он тескье, или 
М ак и авел ли стская  п оли ти ка в Х 1Х  веке», и зданн ы й  в Б рю сселе в 1864 г., уп ом ян уты й  
вы ш е пам ф л ет «Н а еврей ском  кл адби щ е в П раге» из р о м ан а Г ер м ан а Г едш е «Б и ар­
р иц», н еки й  служ ебн ы й  текст из ар хи ва русской  поли ц и и  и пам ф л ет, н ап и сан н ы й  
эм и гр ан том  из Р осси и , бы вш и м  ч и н овн и ком  м и н и стер ства  ф и н ан сов крещ ены м  ев­
реем  И льей Ц и оном , л и ч н ы м  врагом  м и н и стра С .Ю . Витте. П ервы й  вар и ан т « П р ото­
колов» бы л составлен  на ф ран ц узском  я зы к е3.
Если  уж е согл аси е р ук о во д ства  Д еп ар там ен та поли ц и и  на ф абри каци ю  «П ро­
токолов» остается сом н и тел ьн ы м , то п родолж ен и е операци и  ш еф  зар убеж н ой  п о л и ­
ти ч еской  р азведки  оп р еделен н о закон сп и р и р овал  от н ачальства. В 1895 г. р ук о п и с­
ны й экзем п л яр р усского п еревода «П ротоколов» с соответствую щ ей  леген д ой  о его 
похи щ ен и и  в П ари ж е у  н екоего еврея Ш ап и ро бы л передан п р о к ур о р у М осковской  
си н одал ьн ой  к он торы  Ф .И . С теп ан ову, которы й отпечатал  его на гектогр аф е в 100 э к ­
зем плярах. З атем  расп ростр ан ен и е тек ста  застоп ор и л ось на два года. О днако т е к у ­
щ и е собы ти я п одкреп л яли  и ллю зи ю  о его д остоверн ости . В августе 1897 г. в Б азеле 
состоялся П ер вы й  си он и стски й  кон гресс. В этом  «кагале» евреев, собравш и хся  со 
всего света, отм ечает и стор и к  В .С куратовски й , л егко  бы ло уви д еть прообраз тай ной  
сходки  колен И зраи левы х. 9 декабр я  1901 г. в своём  орловском  и м ен и и  З олотар ёво 
пи сатель С.А. Н и л ус закон ч и л  пер евод  текста П С М  на р усски й  язы к. В озн и кл а такж е 
потр ебн ость в п убли каци и  ф ал ьш и вки , вы званн ая н едовольством  п р авы х кругов п о ­
ли ти кой  л и бер ал ьн ого  п р ем ьер -м и н и стр а С.Ю . В итте, якобы , п роводящ его « еврей ­
ские и н тересы ». А .И . К ел еповски й , ч и н о вн и к  для особы х пор уч ен и й  при М осковском  
ген ер ал -губер н атор е вел и ком  кн язе С ергее А л ек сан др ови ч е, к котор ом у обрати лся 
С теп ан ов, п озволи л н ап еч атать «П ротоколы » в губерн ской  ти п огр аф и и 4. Т еп ер ь их 
м ож но бы ло р азд авать в ар и сток р ати ч еск и х салонах.
Н о для л егал и зац и и  ф ал ьш и вки  и ее м ассового ти р аж и р ован и я и н и ци аторам  
оп ераци и  бы л н еобходи м  автор и тетн ы й  печатны й  орган. Т аковы м  м огла стать р е с ­
пек табел ьн ая  «ум еренн о-п равая»  п етербургская  газета «Н овое В рем я». Н о п р ед л о ­
ж ен и е, сдел анн ое ее гл ав н о м у авто р у  « кон сер вати вн ом у л и бер алу»  М .О . М ен ьш и к о ­
ву, бы ло им и, очеви дн о, ее вл адел ьц ем  и р ед актор ом  А .С . С увори ны м  отвергнуто. 
О ни поняли: п оли ти ка, н ап равл ен н ая  на уси л ен и е п р оти востоян и я р усского н арода и 
ин ородц ев, плохо сочетается  с идеей гар м о н и зац и и  отн ош ен и й  м еж д у н и м и 5. 1 
м ая/20 апреля 1902 г. в газете бы ла о п убл и кован а статья М .О . М ен ьш и к ова « З агово­
ры  против ч ел овеч ества» . С татья бы ла и сп ол н ен а ск еп си са по отнош ени ю  к некоей 
светской  д ам е, п р едлож и вш ей  а вто р у озн аком и ться  с « П ротоколам и », и к сам им  
«П ротоколам ». С ом н еваясь в п одл и н н ости  последн и х, М .О . М ен ьш и ков п р о ти во п о с­
тавляет им вп олн е реальн ую  оп асн ость со сторон ы  «волш ебн ого круга стр аш н ы х у т о ­
пий» — от « п ан-бри тан и зм а» и «п ангерм ани зм а» до  «панм он голи зм а», оставляя со ­
ч и н ен и е и расп ростр ан ен и е «П ротоколов» на совести  «лю дей с п овы ш ен н ой  тем п е­
ратурой  м озга» 6. Т аки м  образом , первая п оп ы тка публ и кац и и  ф ал ьш и вки  века не 
удал ась, хуж е того, п р и вела к утеч к е и н ф ор м ац и и  о ней. Д и р ек тор ом  Д еп ар там ен та 
поли ц и и  в это врем я я влял ся  л и бер ал  А .А . Л оп ухи н . П .И . Р ач к овски й , позволи вш и й
3 Резник С. «Протоколы сионских мудрецов» шагают во второе столетие. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.vestnik.com/issues/2003/1001/win/reznik.htm
4 Скуратовский В. Проблема авторства «Протоколов сионских мудрецов». Киев, 2000 [Элек­
тронный ресурс]. Режим доступа: http://krotov.info/history/20/1900/skuratovsky_2.htm
5 Коцюбинский Д.А. Русский национализм в начале ХХ столетия. Рождение и гибель идеологии 
Всероссийского национального союза. М., 2001. С. 259.
6 Скуратовский В. Указ. соч. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http: //krotov.info/history/20/1900/skuratovsky_2.htm
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себе н есан кц и он и р ован н ы е Д еп ар там ен том  дей стви я в Р осси и , бы л отозван  из П а ­
ри ж а и отп равлен  в отставку.
Н о Л о п ухи н  д езор ган и зовал  п ол и ти ч ески й  сы ск. К ак ж ал овал ся  один из р ук о ­
води телей  охран ки  ген ерал  А .В . Г ер аси м ов, охр ан н ое отдел ен и е стало «кари катурой  
на тай ную  п ол и ц и ю » 7. В етер ан ы  охран ки  не д о вер ял и  рук овод и телю  Д еп ар там ен та 
поли ци и , пр оф есси он альн о м ал ок ом п етен тн ом у и пол и ти ч ески  сом ни тел ьн ом у. 
В скоре, в 1905 г., А .А . Л о п ухи н  р азобл ач и л  гр уп п у сл уж ащ и х М В Д  во главе с р о т м и ­
стром  К ом и ссаровы м , л и ч н о и звестн ы м  Н и колаю  TT в связи  с его заслугам и  «по тай ­
н о м у д обы ван и ю  д окум ен тов во врем я вой н ы  с Я п о н и ей » , ул и ч ен н ы х в том , что н а­
лади л и  п ечатан и е «погром ны х» л и сто в о к  в п ом ещ ен и и  поли ц и и  на Ф он тан ке,16 . Н е 
д овол ьствуя сь л и кви дац и ей  тай н ой  ти п огр аф и и  « черн осотенц ев», Л оп ухи н  п ередал  в 
кадетскую  газету «Речь» секр етн ы е служ ебн ы е м атер и ал ы  о н ей 8, что п редставл ял о 
собой нечто худш ее, чем  н аруш ен и е служ ебн ой  этики. В 1909 г. А .А .Л оп ухи н , уж е о т ­
ставлен ны й  от д олж н ости , соверш и л  преступлен и е, вы дав револ ю ц и он ер ам  п ол и ­
цей ск ого аген та Е .Ф . А зеф а, р ук оводи теля  Б оевой  ор ган и зац и и  эсеров. Т аки м  о б р а ­
зом , опасени я охр ан н и ков оправдали сь. Н е отвечало тр ебован и ям  служ бы  и б о л ь­
ш и нство ф ун кци онеров тай н ой  полиции. П оздн ее, в 1905 г., служ ащ и е О хр ан н ого  от­
делен и я С .-П етербур га, устр аш ен н ы е р евол ю ц и он ер ам и , проявляли  н еп одч и н ен и е и 
грози ли  н ач ал ьству забастов к ой 9.
О днако у  П .И . Р ачк овского, как видим , оставал и сь в охран ке и ед и н о м ы ш ­
лен н и ки . В ероятн о, в это врем я в поле их зрен и я и оказал ся р ед ак то р -и зд ател ь к и ­
ш и невской  газеты  «Б ессарабец» П .А. К руш еван, поп ы тавш и й ся  весн ой  1902 г. и с­
пол ьзовать в п ол и ти ч еск и х цел ях «ри туальную » верси ю  одного уби й ства. Н е и ск л ю ­
чено, что вн и м ан и е охр ан н и ков к П .А. К р уш еван у п р и влек П .И . Р ач к овски й , у р о ж е ­
нец города Д убоссар ы , и н тересовавш и й ся  п о л и ти ч ески м и  собы ти ям и  в р од н ы х кр а­
ях. К руш еван  м ог ти р аж а ради  н ап еч атать « П р о т о к о л ы .» . Н о при публ и каци и  
ф альш и вки  в п р ови н ц и альн ом  издани и  ш ан сов на ее ш и рок ое р асп р о стр ан ен и е по 
стран е бы ло нем ного. В озм ож н о п о это м у уч астн и ки  «групп ы  Р ачк овского»  под сказа­
ли К р уш еван у м ы сл ь об уч реж д ен и и  в П етер бур ге общ ер осси й ск ой  п р аво р ад и к ал ь­
ной газеты  и п р едостави ли  для этого средства. Л ето м  1902 г. К руш еван, расп олагая 
круп н ой  сум м ой , переехал  в сто л и ц у и уч ред и л  газету «Знам я», а в М о ск ве затеял  и з­
дан и е своей книги « Б ессараби я». В 1903 г., после К и ш и н евск ого  погром а, двой н ы м  
кон сп и р атор ам  из «группы  Р ачк овского»  поды грал а л и бер ал ьн ая  пресса, создавш ая 
П.А. К р уш еван у р епутац и ю  его вдохн ови теля, а п ок уш ен и е П .Д аш евского -  вероятно, 
ор ган и зован н ое тай ной  поли ц и ей , -  создал о р ед ак то р у  «Знам ени» ореол  ж ертвы . Но 
главное, и м ен но тогда, весн ой -л етом  1903 г., стала н астоятел ьн ой  н еобходи м ость 
и деол оги ч еского  п р оти водей стви я кам п ани и  л и бер ал ов, развер н утой  по п оводу К и ­
ш и н евского погром а.
К он сп и р атор ы  из охран ки  м огли и сп од вол ь готови ть К р уш еван а к роли  п уб ­
л и к атор а ф ал ьш и вки  века, но они не м огли сы гр ать на п атр и оти ч еск и х ч увств ах  р е ­
дак тор а и прям о п р едлож и ть ем у для п убли каци и  сом н и тел ьн ы й  текст. Р епутац и я 
охран ки  у  росси й ской  и н телл и ген ц и и  бы ла край н е н изкой . «Тяж ело пр и зн аваться, -  
всп ом и н ал  тот ж е А .В . Г ераси м ов, -  м не ред ко п р и ходи л ось встр еч ать лю дей , к о то ­
р ы е бы ли  бы  готовы  из убеж дения, а не для извлечения м атери альн ы х вы год оказы ­
вать нам  активную  поддерж ку в деле борьбы  против револю ци и. А  револю ци онеры , 
которы е стрем ились не только свергнуть правительство Ц аря, но и реш и тельн о бор о­
ли сь против сам их основ сущ ествую щ его строя, всю ду встречали п оддерж ку и сочувст- 
вие»10. П убликация М .О . М ен ьш и кова ли ш н и й  раз свидетельствовала о неж елании 
интеллигенции сотрудни чать с охранкой. П одставлять себя по просьбе чи н ов тайной
7 Герасимов А.В. На лезвии с террористами. М., 1991. С. 8.
8 Степанов С. Указ. соч. С. 172,173.
9 Гейфман А. Революционный террор в России. 1894-1917. М., 1997. С. 60.
10 Герасимов А.В. Указ. соч. С. 55.
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полиции под удар ли беральной  прессы , террористов, а м ож ет бы ть и ю стиции, К руш е- 
ван не стал бы  ни за какие деньги. П оэтом у сам ф акт публикаци и ф альш ивки в круш е- 
вановской газете сви детельствует в пользу того, что с охранкой К руш еван связан не 
был. «К роме Н илуса, -  сообщ ает русский писатель-эм и грант Б.И. Н иколаевский, -  
«П ротоколы » бы ли опубли кован ы  ещ е и Бутми. П оследний опубликовал их даж е 
раньш е Н илуса (в августе 1903 г. в газете «Знамя», кот[оры й] издавал и звестны й К ру­
ш еван)»11. И ны м и словам и, публикаци ю  «П ротоколов» в «Знамени» писатель считал 
«заслугой» подольского пом ещ ика Г.В. Бутм и де К ацм ана, а не К руш евана.
Т ек ст «П ротоколов» бы л передан р ед ак то р у  при п оср ед стве Г.В. Бутм и. Э то не 
озн ачает, что экон ом и ст -  я р о стн ы й  кр и ти к  пол и ти ки  пр ем ьер -м и н и стр а С .Ю . В итте 
бы л связан  с Д еп ар там ен том  полиции. Г.В. Б утм и м ог п ол уч и ть текст «П ротоколов» 
от их пер евод ч и к а С.А. Н илуса, вы ступи вш его, как  предпол агаю т, так ж е автором  
пр ед и слови я12. Сам  П .А. К р уш еван  често лю би во полагал, что и н и ц и ати вн ая  р ол ь в 
дел е п убл и кац и и  « П р огр ам м ы  завоеван и я м ира евреям и » пр и н адл еж ал а ему. В газе­
те «Д руг», в 1909 г., где в связи  с вн езапн ой  см ертью  владельц а, появи л и сь м атер и а­
л ы  о его заслугах, публ и кац и я «П ротоколов» стави лась ем у в особую  д обл есть. С о о б­
щ алось, что п ер вон ач ал ьн о м атери ал  бы л п редлож ен  газете «Н овое В рем я», но там  
п обоял и сь «м ести евреев», а вот К руш еван  не побоялся. Т ак  как закон  зап р ещ ал  «на­
тр авли вать о д н у  ч асть  н асел ени я на д р угую » , то Ц ен зурны й  ком и тет печ атать « П ро­
токолы » запрети л. Н о К р уш еван  я к о бы  н аш ел хо д  к м и н и стр у  вн утр ен н и х дел  В.К. 
П леве. Т о т н екоторое врем я колебался, но потом  дал  д обр о на публи каци ю , п р ед у­
см о тр и тел ьн о уехав в отпуск, чтобы , в случае скандала, его при этом  не бы ло13.
К огда ж е пол уч и л  текст « П ротоколов» их п убл и катор? П роф ессор  слави сти ки  
Р и м ск ого ун и в ер си тета  Ч езар е д е  М и кел и с, автор кн и ги  «Н есущ ествую щ ая рукопись: 
и сследован и е “П р отокол ов си он ск и х м уд р ец о в” «, вы ск азы вает м нен и е, что 
П .К руш еван  восп ол ьзовался  « П ротоколам и » при п одготовке апрельского п огром а 
1903 г. в К и ш и неве. Т ем  не м енее, зак л ю ч и л  и сследователь, дата  окон чан и я р аботы  
над текстом  — август 1903 г. Д л я подтвер ж ден и я своей точки  зрен и я де М и к ел и с о б ­
р ащ ает вн и м ани е на то обстоятел ьство, что Н и лус первую  п убл и кац и ю  «П ротоколов» 
д ати р овал  190 2-1903 гг., а не 1901 г., как следует из его ж е собствен н ы х слов. Н а наш  
взгляд, текст «П ротоколов» бы л передан  К р уш еван у не до погром а, а л ето м  1903 г., 
после покуш ени я П .Д аш евского. Б удь текст в его р асп оряж ен и и  ранее, К руш еван 
прояви л бы  свою  о свед ом л ен н ость о его содерж ан и и  в свои х газетны х вы ступлени ях. 
Н о этого не прои зош ло. В так ти ч еск ом  п лане публ и кац и я в сен тябр е 1903 г. завед ом о 
скан дальн ого текста, среди прочего, бы ла при зван а сби ть во л н у кри ти ки  в адр ес п р а ­
ви тельства, подн ятую  л и бер ал ам и 14 в связи  с К и ш и н евск и м  погром ом .
Д ля н равствен н ой  оценки  содеян н ого П .А. К р уш еван ом  важ но вы ясн и ть в е ­
рил ли он сам  в п од л и н н ость « П ротокол ов»? С толь ум н ы й  п ол и ти к как У и н сто н  Ч ер ­
чи лль, о зн ак ом и вш и сь с текстом  «П ротоколов» в 1919 г. на В ерсальской  м и рной  
кон ф ерен ци и , сказал, что ем у теп ер ь ясн о, что п рои зош л о в Р осси и  и кто н ап равл яет 
бол ьш еви стск и х главарей. А  вл и ятел ьн ая  англ и й ская газета «Тайм с» н ап и сал а в н о ­
м ере от 8 м ая 1920 г.: «Н еуж ели м ы  все эти  тр аги ч еск и е годы  вели бо р ьбу  за у н и ч то ­
ж ен и е, и скор ен ен и е н ем ец кого вл ады ч ества  л и ш ь для того, ч тобы  обн аруж и ть за 
ним  д р угое, более оп асное, п оск ол ьк у  более тай н ое? Н еуж ели , н апрягая все си л ы  н а ­
ции, м ы  и збеж ал и  гн ета « В сегер м ан ского сою за» только для того, ч тобы  поп асть в 
тен ета «В сеи удей ского сою за»? П р едп ол ож и тельн о, они н ап и сан ы  евреям и  и для ев-
11 Платонов О. Терновый венец России -  Загадка Сионских протоколов. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа:
http://modernlib.ru/books/platonov_oleg_anatolevich/zagadka_sionskih_protokolov/read_38/
12 Знамя. 1903. № 190. 28 августа /10 сентября. С. 2; № 191. 29 августа /11 сентября. С. 2; № 192. 
30 августа /12 сентября. С. 2; № 193. 31 августа /13 сентября. С. 1-2; № 194. 1/14 сентября. С. 1-2; № 195. 
2 /15 сентября. С. 1-2; № 196. 2/15 сентября. С. 2; № 197. 4/17 сентября. С. 2; № 200. 7/20 сентября. С. 2.
13 Друг. 1909. № 175.
14 См.: Солженицын А.И. Двести лет вместе (1795-1995). ЧЯ. М., 2001. С. 329-335 и др.
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реев. Е сл и  так, то при каки х о бстоятел ьствах  они бы ли  создан ы , для реш ен и я каки х 
вн утр и евр ей ск и х проблем ?». В под л и н н ость «П ротоколов» вери л «верховны й  п р ави ­
тель» Р осси и  А .В . К олчак. Т ек ст  «П ротоколов» едва л и  не н аи зусть зн ал  А д о л ьф  Г и т­
л ер. М н ого позднее, после всех р азобл ач ен и й , в их п одл и н н ость вери ли  Г ам ал ь А б ­
д ел ь Н асер, Я си р  А р аф ат, С аддам  Х усей н . П си хол оги ч ескую  осн ову этого п ар ад о к ­
сального довер и я стол ь м н оги х деятел ей  ещ е в 1934 г. поп ы тал ся объ ясн и ть Б.И . Н и ­
колаевски й . «Автор «П ротоколов», -  отм ети л  он в л и ч н ом  пи сьм е, -  н есом н енн о, т а ­
лан тли в, и он н ащ уп ал сам ы е бол ьн ы е м еста тогд аш н ей  Р осси и . К огда н аваж дени е 
спало и автора этого всю д у  н азвали  по им ен и  (Н и лусом ), в ан ти сем и тск и х р усск и х 
кругах говори ли : «П усть «П ротоколы » -  апокри ф . Н о они ген и альн о схвати ли  п р ав­
д у  о евреях. Е сли С и он ск и х м удрецов нет, то они м огли  бы ть, д о л ж н ы  бы ть». К ак л и ­
тератор, и м ен но таки м  обр азом  долж ен  бы л м ы сли ть и П авел  К руш еван. Н аи более 
кор р ектн ы м  пр едставл яется  м н ен и е ам ер и кан ского и стори ка Э .Д ж адж а. « Д ей стви ­
тельно ли  верил К руш еван  в эту  кл евету или нет, -  отм еч ает он, -  но в л ю бом  случае 
счи тал  ее п ол езн ы м  оруди ем  в кам п ан и и  по ор ган и зац и и  н арода на бол ьш ой  к р есто ­
вы й поход проти в еврей ской  “у гр о зы ” «15.
Важ ны е дан н ы е для ответа на поставленны й вы ш е воп рос д аю т результаты  тек­
стологи ческого исследования «П ротоколов», проведенного Ч езаре де М и кел и сом 16. 
Т ек ст ф альш ивки , как известно, состоит из 24 «протоколов». Н о де М и кели с отм ечает, 
что число параграф ов «П ротоколов», равное 22, соответствует ч и сл у глав А п ок ал и п си ­
са, а ины е вари анты  чи сла параграф ов соответствую т чи сл у глав в той или иной книге 
Библии, им ею щ ей делен и е на главы . П ри чем  вари ант с 22 параграф ам и характер и зу­
ется публикатором  (К руш еваном ) как краткий, с сокращ ениям и. Таки м  образом , Кру- 
ш еван позволи л себе сокращ ение предоставленного ем у текста. Вариант, оп убл и ко­
ванны й в 1905 г. С.А. Н илусом , восходит, как показы вает де М икелис, прям о к р усск о­
м у тексту «П ротоколов» 1901 г. и не связан с публикаци ей К руш евана.
А н ал и зи р уя  р азн и ц у  в н ап и сан и и  слова «гоевский» и «гойский» (то есть — не 
еврей ски й ), де М и к ел и с обр ащ ает вн и м ан и е на п р и сутстви е в тексте так и х у к р аи н и з­
мов, как преп ози ци я «в», тр ан сф ор м и р ую щ аяся  в «у» в п р екон сон ан тн ой  позиции. 
Н ал и чи е так ого рода ук р аи н и зм о в при води т автор а к вы воду, что в публ и кац и и  
К р уш еван а м ы  и м еем  дело с текстом , наи более бли зк и м  к п р отогр аф у перевода, в то 
врем я как  в п осл едую щ и х и здан и ях текст пр и води лся  в соответстви е с р усской  я з ы ­
ковой н орм ой. Н о пер евод ч и к «П ротоколов» С.А. Н и л ус бы л урож ен ц ем  ц ен тр ал ь­
ной России . В нести  в ее текст ук р аи н и зм ы , полагает и тальян ски й  слави ст, м огли б ес­
сар абец  К руш еван, зн авш и й  р усск и х я зы к  в его ю ж н ор усск ом  вари анте, и Г.В . Б утм и 
де К ацм ан, ур о ж ен ец  П одоли и . М ы  вп раве п р едп ол ож и ть, что К руш еван  по р е д а к ­
торск ой  п р и вы ч ке не только сократи л  п ол уч ен н ы й  им  вар и ан т «П ротоколов», но п о ­
зволи л себе его править. О п убл и кован н ы й  К р уш еван ом  вар и ан т «П ротоколов», п о ­
казы вает Ч. де М и кел и с, -  н аи более аутен ти ч н ы й  вари ант, в котором  четко р а зл и ч и ­
м ы  следы  ук р аи н и зм о в и л и н гви сти ч еск и х  аном али й , а так ж е сп особы  ком пи ляци и  
глав. И м ен н о этот вари ант, п ол агает он, бы л сам ы м  бли зки м  к « канон и ческом у». 
Тек ст, которы й  уч и ты вает и ан ом али и  вар и ан та К р уш еван а и п рочи е особен н ости , де 
М и к ел и с н азы вает «норм али зован н ы м  текстом ». В н есен н ы е им ред акц и он н ы е и зм е­
нения, -  но не сокращ ения! -  и К руш еван , и п осл едую щ и е п убл и каторы  м огли о б ъ ­
ясн я ть уточ н ен и ем  п еревода с ф ран цузского.
Т аки м  образом , К руш еван  в п одл и н н ость «П ротоколов» не повери л. О б этом  
сви д етельствует сам  ф акт его вторж ени я в текст, -  его сокращ ен и е, но не р ед ак то р ­
ская правка перевода. П убл и катор , опи раясь на д ан н ы е текстол оги ч еско го  анализа, 
утв ер ж д ает Ч езар е де М и кел и с, понял, что текст не аутен ти чен, то есть не соч и н ен
15 Джадж Э. Пасха в Кишиневе: анатомия погрома. Кишинев, 1998. С. 45.
16 De Michelis Cezare G. The non-existed manuscript: A study of the Protocols of the Sages of Zion / 
Translated by Richard Newhouse. Lincoln; London, 2004. (См. рец.: Леонид Кацис. Текстология «Протоко­
лов сионских мудрецов»).
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кон кретн ы м и  евреям и  или м асон ам и . И тальян ски й  и сслед ователь оп р овер гает а тр и ­
буци ю  «П ротоколов» Т. Герцлю , А х ад  Гаам у, П апю су, Н илусу. С тор он н и кам  « П рото­
колов», отм ечает он, доказател ьств аутен ти ч н ости  и не требовалось. И м  бы ло д о ст а ­
точно пр авдоп одоби я, то есть н екоторого соответстви я  повествован и я тем  и сто р и ч е­
ским  собы ти ям , которы е они счи тали  п р ед зн ам ен ован и ям и  явлен и я ан ти хр и ста или 
З м и я, в сочетан и и  с их страхом  перед  «м и ровы м  госп одством » евреев. С хем а в сем и р ­
н ого заговор а, как она слож и л ась в «П ротоколах», утвер ж д ает и сследователь, им еет 
вп олн е р усски е корни. Д е М и к ел и с п р и води т обш и рны й  сп и сок  р усски х сочи н и телей  
п од обн ы х текстов и обр ащ ает вн и м ан и е на то, что если в п ервы х и здани ях текста, н а ­
при м ер у  К руш евана, в н азван и и  ф и гури ровал и  ф ран к м асон ы  и си он ск и е м удрецы , 
то с 1905 г. «м асонство» п остеп ен н о и счезло с ти тул ьн ы х л и стов и здани й «П р отоко­
л ов», хотя  в сам ом  тексте этот эл ем ен т остался. И сп ол ьзован и е в кач естве ж уп ела 
ф ран км асон ства в сочетан и и  с н еп р авосл авн ы м и  рели ги озн ы м и  д ви ж ен и ям и , п о л а­
гает д е М и кели с, бы ло д авн ей  тр ади ц и ей  р усск и х  кон сервати вн ы х кругов.
Н о публи каци я завед ом ой  ф ал ьш и вки , повтори м , влекла угр о зу  судебн ого 
преследован и я. П осле уби й ства  револ ю ц и он ер ам и  р яда ц ар ск и х сан овн и ков и н ап а­
дени я П. Д аш евского  на него сам ого К руш еван  долж ен  бы л счи таться  так ж е с ри ском  
бы ть уби ты м  револ ю ц и он н ы м и  террори стам и . О бладая д о стато ч н ы м  п ол и ти ч ески м  
опы том , он не м ог этого не пон и м ать. П о той ж е пр и ч и н е охр ан н и ки  не м огли и с ­
пол ьзовать его «втем ную » л и бо откры то -  апел ли руя к его патр и оти ч еск и м  чувствам . 
Н о в их д ей ств и ях  им елся точны й  п си хол оги чески й  расчет. С одер ж ан и е « П р оток о­
лов» отвечало взглядам  П .А. К руш евана, а как п ол и ти к он д о л ж ен  бы л оц ен и ть их 
п р и годн ость для и сп ол ьзован и я в цел ях и дей н ой  кон соли даци и  го суд ар ств ен н о ­
охр ан и тел ьн ы х сил на п очве борьбы  с «еврей ски м  заговором » . П о м нению
В .С куратовского, для К р уш еван а п убли каци я «П ротоколов» п р едставл ял а собой 
так ж е «ж урнали стское»  завер ш ен и е-п р одо л ж ен и е его « раздраж ен н ой » б ел л етр и ­
сти ки. Это бы ла и его эм оц и он ал ьн ая  реакци я на п ок уш ен и е на его ж и зн ь и газетную  
травлю , устр оен н ую  л и бер алам и  после погром а в К и ш иневе. Д ви ж и м ы й  азартом  
борьбы , но и р ассч и тав ож и даем ы й  п ол и ти ч ески й  эф ф ект, К руш еван  созн ател ьн о 
предал гл асн ости  ф альш и вку. Ч то касается  уч асти я  К р уш еван а в их первой  п убл и к а­
ции, то автор статьи  в «К раткой  еврей ской  Э н ц и кло п еди и »  вы ск азы вает подозрен и е, 
что « п р еди сл ови е и п осл есл ови е к первой  публ и каци и  бы ли н ап и сан ы , по-ви ди м ом у, 
сам и м  К руш еваном , а, кром е того, в «Знам ени» бы ла н ап ечатан а статья от п ер ево ­
дчи ка, п р и н адл еж авш ая п ер у  С. А . Нилуса»17.
П .А. К руш еван  долж ен  бы л р ассм атр и в ать свой поступ ок как ответн ы й  х о д  в 
и н ф ор м ац и он н ой  вой н е, р азвязан н ой  р осси й ски м и  и зар уб еж н ы м и  л и бер алам и  по 
п о в о ду К и ш и н евск ого погром а. Он пон и м ал, что публ и кац и я ф ал ьш и вок, п р ед о суд и ­
тельная в си стем е н р авствен н ы х к оор д и н ат р усской  и н телл и ген ци и , по стан дартам  
З ап ада, на котор ы е ори ен ти ровал и сь л и бер ал ы , п р едставл ял а собой пр и ем л ем ы й  м е­
тод  п ол и ти ч еской  борьбы . И х и сп ол ьзован и е бы ло там  обы ден н ы м  делом  уж е с н а ­
чала XTX столетия: всп ом н и м  хотя бы  круп н ей ш ую  ф ал ьш и вк у XTX века -  п о д д ел ь­
ное «Завещ ани е П етра В ели кого» , п ущ ен н ое в оборот в 1812 г., н ак ан ун е вторж ени я 
арм и и Н ап олеон а в Россию . С ам и  росси й ск и е л и бер алы , как  явств ует из эп и зод а с 
поддельны м  ци р кул яром  В.К. П леве, я к о бы  н ап равл ен н ы м  в К и ш и нев н ак ан ун е п о ­
гром а 1903 г., и спол ьзовали  те ж е м етоды . Д о л говр ем ен н ого  вли яни я «П ротоколов» 
на и деол оги ю  евр оп ей ск и х п р авы х К руш еван  п р едви деть не м ог. В ы н уж ден н ы й  д е й ­
ствовать, говоря его словам и , «их ж е оруж и ем », сож алени й  о содеян н ом  он и поздн ее 
не вы сказы вал.
П ред п р и н и м аем ы е в связи с п убл и кац и ей  «П ротоколов» поп ы тки  п р ед ста­
ви ть Р осси ю  как р о д и н у совр ем ен н ого  ан ти сем и ти зм а безосн овательн ы . Гораздо 
ран ьш е, чем  в Р осси и , с середи н ы  X IX  в., анти сем и ти зм  стал н аби рать си лу на З ап а ­
де. К ак отм ечает и зраи л ьская и сслед овательн и ц а и стори и  «П ротоколов» Х адасса
17 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.istorypedia.com/26/202/1629326.html
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Б ен -И тто, м ы сль о том , что евреи д ей ств и тел ьн о н ам ер еваю тся  завл адеть м иром , 
узур п и р овав эк он ом и ч еск и м и  ср едствам и  п ол и ти ческую  власть, начала обр етать п о ­
п уляр н ость вн ачал е в созн ан и и  ф ран ц узского общ ества. Д ол ж н о ж е бы ло сущ еств о ­
вать к акое-то  объ ясн ен и е том у, что евреи, не и м ею щ и е ни собствен н ой  страны , ни 
зем ли , которую  они м огут н азы вать своей  р оди н ой , столь пр еусп еваю т и в б о л ьш и н ­
стве свободн ы х проф есси й , и в м и ре ф и нан сов. Т ак  зароди лся и н ачал обр етать черты  
достоверн ости  м иф  о м еж дун ар одн ом  еврей ском  заговоре. Б и бли ей  ф ран ц узск и х а н ­
ти сем и тов стала кн и га Э дуар да Д р ю м о н а «Е врей ская Ф ранц и я». В ы ш едш ая в 1886 г., 
она в теч ен и е н еск ольки х л ет вы дер ж ала не м енее 200 издани й! П о стран ам  Е вропы  
р асп ростр ан яли  так ж е «Речь равви н а»  -  пам ф л ет «Н а еврей ском  кл адби щ е в П раге», 
вы дер ж к у из 13-том ного р ом ан а «Б иарри ц», оп убл и кован н ого  в 1868 г. в Герм ан и и  
Г ерм ан ом  Г едш е под  п севдон и м ом  «сэр Д ж он  Р еткли ф ф ». Р осси й ск и е и зготови тели  
ф альш и вки  р аботал и  в П ари ж е, оп и раясь на вы сш и е «достиж ени я» ф ран ц узск и х и 
гер м ан ск и х анти сем и тов. Т аки м  образом , утверж д ен и е Ч езар е д е  М и к ел и са о « впол­
не русски х» кор н ях схем ы  всем и рного заговора, пред ставл ен н ой  в «П ротоколах», н е­
состоятельно. К орни эти бы ли зап ад н ого  прои схож ден и я.
В кон це 1905 г. «П ротоколы » бы ли п р ед ставл ен ы  вн и м ан и ю  Н и колая II и 
прои звели  на него сам ое си л ьн ое вп ечатлени е. И м ператор отдал р асп оря ж ен и е об их 
ти р аж и р ован и и . Н о по н астоян и ю  А .А . Л о п ухи н а, тогда ещ е ш еф а Д еп ар там ен та п о ­
ли ци и , м и н и стр  вн утр ен н и х дел  П .А. С толы п и н  поручи л двои м  ж ан д ар м ск и м  о ф и ­
церам  р ассл едо в ать п р ои схож ден и е «П ротоколов». П оддел ка бы ла вы явлен а, в р е­
зультаты  рассл едован и я д ол ож ен ы  Н и колаю  TT. Р азгн еван н ы й  и м п ератор якобы  н а ­
чертал  р езолю ци ю : «“П р о то к о л ы ” д о л ж н ы  бы ть и зъ яты  из обращ ен и я. Н ельзя з а ­
щ и щ ать бл агор одн ое д ело грязн ы м и  сп особам и » 18. К ак и д ем ар ш  М ен ьш и кова- 
С увори на, резол ю ци я и м п ер атора, если она д ей стви тельн о бы ла н ал ож ен а19, в ы р а ­
ж ал а н равствен н ую  пози ци ю  не столько р осси й ской  власти , сколько р усской  о бщ ест­
вен ности . О днако при каз бы л уж е н евы п олн и м , и зъ ять «П ротоколы » из обращ ен и я 
бы ло н евозм ож но. Х отя  д о сто в ер н о сть этой  и стори и  вы зы вает сом н ен и я, Р осси й ск ое 
прави тел ьство к п одготовке и расп ростр ан ен и ю  «П ротоколов» д ей ств и тел ьн о бы ло 
непри частн о.
Д ал ьн ей ш ее расп ростр ан ен и е текста ф альш и вки  так ж е о сущ ествляли  л и ц а из 
круга К руш евана. В д ек абр е 1905 г. вы ходи т в свет бр ош ю р а «К орень н аш и х бед» с 
подзагол овком  «Где кор ен ь совр ем ен н ой  н еуряди цы  в соц и ал ьн ом  стр ое Е вр оп ы  в о ­
общ е и Р осси и  в частн ости . О тры вки  из д р евн и х  и совр ем ен н ы х протоколов В сем и р ­
ного сою за ф ран км асон ов» , п р ед ставл яю щ ая собой расш и р ен н ую  верси ю  п убл и к а­
ции П .А. К руш евана. Х отя  вы ш л а она без вы ходн ы х дан н ы х, и стори ки  устан ови ли , 
что издал ее сор атн и к  П авла К р уш еван а Георги й  Б утм и  (К ацм ан). П о-ви д и м ом у, это 
издани е стало основой  и зданн ой  в том  ж е году в М оскве И .И . П аш ковы м  брош ю ры  
«Д ревние и со вр ем ен н ы е п р отокол ы  собрани й  си он ск и х м удрецов». В д ек абр е 1905 г. 
в Ц арском  С еле вы ходи т вторы м  и здани ем  кн и га С.А. Н и луса «В ели кое в м алом  и ан ­
ти хр и ст как бли зкая пол и ти ческая  возм ож н ость»  (п ервое и здани е вы ш ло в 1903 г.), в 
составе которой  бы ли н ап еч атан ы  «П ротоколы  си он ск и х м удрецов», в п р ед ш ест­
вую щ ем  издани и  о тсутствовавш и е (цен зурн ое р азр еш ен и е от 28 сентября 1905 г.). 
И м ен но эта книга, а не публи каци я К р уш еван а в «Знам ени» закр еп л яет за « П рото­
колам и » их кан он и ч еское н азван и е и вводи т их сн ачала в р осси й ски й , а затем  и м и ­
ровой  и деол оги ч ески й  обиход.
Р асч еты  на п р екр ащ ен и е пр оп аган ди стской  эксп луатац и и  тем ы  К и ш и н евск о ­
го погром а, вероятн о, и м евш и еся у  К р уш еван а, не оп р авдали сь, кам п ани я в за р уб еж ­
ной прессе бы ла продолж ен а; н овы й и м п ульс ей д ал  судебн ы й  п р оц есс над п о гр о м ­
щ и кам и , п р оведен н ы й  пр ави тел ьством  в К и ш и н еве без д ол ж н ого  и н ф ор м ац и он н ого
18 Норман Кон. Благословение на геноцид. С. 82.
19 Эта история была впервые опубликована В.Л. Бурцевым в его книге «Протоколы сионских 
мудрецов»: доказанный подлог». (Париж, 1938. С. 105-106).
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обеспечен и я. В «черте оседлости » п од  вли яни ем  этой  пр оп аган ды  после К и ш и н ев­
ского погром а стали создаваться  еврей ски е «отряды  сам о о б о р о н ы » 20. Н о р асп р о стр а­
н ени е «П ротоколов С и он ски х м удрецов» способствовало и дей н ой  кон соли даци и  
п р авы х ради к ал ов. В оп убл и кован н ой  в н оябре 1905 г. и зби р ател ьн ой  програм м е 
«Русского собрани я» говори лось: «п. 9. Е вр ей ски й  воп рос долж ен  бы ть р азр еш ен  з а ­
кон ам и  и м ерам и  уп р авлен и я особо от д р уги х пл ем ен н ы х воп росов в ви д у п р о д о л ­
ж аю щ ей ся  сти хи й н ой  вр аж дебн ости  еврей ства к хр и сти ан ств у  и н ееврей ски м  н ац и о ­
н ал ьн остям  и стрем л ен и и  евреев к всем и р н о м у го сп о д ств у» 21. В «П оучени и» м о ск о в­
ского м и тр оп оли та В лади м и р а, зач и тан н ом  по всем  церквям  м осковской  еп архи и  16 
октября 1905 г., прям о гово ри тся  о «тайны х, секр етн ы х п р оток ол ах» 22. У ч астн и к ам  
«черн осотенн ы х» п ол и ти ч еск и х ф орм и р ован и й , в о зн и к ш и х в 190 5-190 6 гг., « П р ото­
колы » зам ен ял и  тексты  п р огр ам м н ы х д окум ен тов. П убл и кац и я «П ротоколов», п о л а­
гает В .С куратовски й , п р едставл ял а собой одн оврем ен н о и и р р ац и он альн ое, и л о ги ч е­
ское завер ш ен и е всей п р ед ш ествую щ ей  и д еол оги ч еской  би ограф и и  К р уш еван а, и 
п р ои звод н ы х от нее колли зи й , п р ед ш ествую щ и х 1903 г. П убл и кац и я «П ротоколов» 
является  его гл авн ы м  п р еступ л ен и ем  не тол ько  проти в евреев, но и п роти в гр аж д ан ­
ского согласи я в России .
Р ассм отр ен н ы е ф акты  сви д етел ьствую т о том , что К р уш еван  оп убл и ковал  п о ­
л уч ен н ы й  текст, поним ая, что это -  ф альш и вка. Он м ог догады ваться  и о п р и ч астн о ­
сти охран ки  к ее и зготовлен и ю , но п озволи л  п р ом ан и п ул и р овать собой, вы ступ и в в 
качестве пол и ти ч еского провокатора. И все ж е абсол ю ти зи р овать зло, содеян ное 
К руш еваном , основан и й  нет. В о-первы х, вели ки й  кн язь С ергей  А л ек сан др о ви ч , ген е­
рал П .И . Р ач к овски й , н азн ач ен н ы й  в 1905 г. ви ц е-д и р ектор ом  Д еп ар там ен та п о л и ­
ции, Г .Б утм и  де К ацм ан, д р уги е деятел и  п р авого л агеря, заи н тересован н ы е в р а сп р о ­
стран ен и и  « П ротоколов», м огли и зы скать и др уги е возм ож н ости  предать их гл асн о ­
сти. В о-вторы х, н ачало п ои сти н е в сем и р н о м у расп ростр ан ен и ю  ф ал ьш и вки  п о л о ж и ­
ла все-таки  не газетная публи каци я К р уш еван а, а в ы ход  в свет в 1905 г. книги
С.А. Н и луса «В ели кое в м алом  и ан ти хр и ст как бл и зкая пол и ти ческая  возм ож н ость».
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